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U uvodu ovoga rada navodimo neke osnov-
ne karakteristike akcentuacije govora Selaca na 
Braču, nakon čega slijedi detaljan sinkronijski i 
dijakronijski pregled zanaglasnih dužina. Osim 
što zanaglasne dužine inače predstavljaju rijetkost 
među južnočakavskim govorima, u selačkom su se 
govoru razvile i neke inovacije koje ne nalazimo 
ni u jednom drugom čakavskom govoru. U ovome 
radu dajemo detaljan prikaz svih pojava povezanih 
sa zanaglasnim dužinama u selačkome govoru.  
Ključne riječi:	selački,	čakavski,	akcentuacija,	zanaglasne	dužine.
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1. SELAČKI GOVOR U KONTEKSTU OSTALIH BRAČKIH 
GOVORA
U Selcima na Braču od davnina se govori južnočakavski ikavski dijalekt.1 
Međutim, unutar ovoga dijalekta postoje neke izoglose na osnovi kojih se 
otoci Brač, Hvar i Vis (a izvorno i Šolta) izdvajaju u posebno dijalekatsko po-
dručje. No ni sâm otok Brač ne predstavlja homogenu dijalektalnu cjelinu, jer 
je na njemu prisutna izrazita mikrojezična diferencijacija, koja je posljedica 
intenzivnih povijesnih kretanja s otoka i na otok, kao i djelomične izolacije 
bračkih mjesta uvjetovane slabim prometnim vezama u prošlosti.2 Zbog nepo-
sredne blizine štokavskoga naselja Sumartin, koje su u doba Kandijskoga rata 
osnovale pribjeglice iz Makarskoga primorja i neposrednoga zaleđa, selački 
je govor poprimio i neke štokavske osobine, zbog čega ga Šimunović, zajedno 
s govorima susjednih naselja Novoga Sela i Povalja, svrstava u posebnu sku-
pinu čakavskih govora sa štokavskim utjecajem koju naziva selački	govori.3 
2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SELAČKE 
AKCENTUACIJE
Neke osnovne naglasne karakteristike selački govor dijeli s većinom 
ostalih južnočakavskih govora.4 To su:
1  Južnočakavski ikavski dijalekt obuhvaća otoke od Pašmana do Korčule, uz iznimku 
nekoliko štokavskih mjesta, među kojima je i susjedni Sumartin (također i npr. Maslinica na 
Šolti, Sućuraj na Hvaru i Račišće na Korčuli). Vidi Lisac 2009: 139.
2  Šimunović 2009: 11.
3  Istraživanja su proveli A. Sujoldžić, B. Finka, P. Šimunović i P. Rudan, prilikom čega 
su na temelju bazičnoga vokabulara ispitane leksičke, fonološke i naglasne sličnosti (i to s 
obzirom na frekvenciju i mjesto pojedinih naglasaka). Na osnovi dobivenih rezultata bračka 
su mjesta podijeljena u četiri skupine: čakavska mjesta (Bobovišća, Ložišća, Dol, Donji 
Humac, Nerežišća, Škrip, Dračevica, Pražnica, Gornji Humac, Bol), cakavska mjesta (Milna, 
Sutivan, Supetar), čakavska mjesta sa štokavskim utjecajem (Selca, Novo Selo, Povlja, tzv. 
selački govori) i štokavska mjesta (Sumartin). Vidi Sujoldžić et al. 1988: 172 i Šimunović 
2009: 14, 22.
4  U ovom slučaju pojam »južnočakavski govori« valja shvatiti fleksibilno jer se navedene 
izoglose ne podudaraju u potpunosti. Izoglosa čuvanja neoakuta obuhvaća otočno područje 
južnočakavskog dijalekta od Pašmana do Lastova i obalno područje od Privlake, sjeverno od 
Zadra, do Donjih Poljica na jugu. Vidi Kapović 2015: 654, ref. 2387. Granica neoakutskog 
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– čuvanje tonske opreke (postojanje neoakuta);
– stari tronaglasni sustav  (/  ̏/ , /  ̑/ , /  ͂/) i očuvana stara naglasna mjesta;
– cirkumfleks kao rezultat položajnoga duljenja (divȏjka, stȃrca, dȋm);
– izostanak metatonijskog duljenja prisutnoga na čakavskome sjeveru 
(npr. u Novom: gȉnūt, prez. gîneš; kȁpnūt, prez. kâpne).
Unutar južnočakavskih govora zasebnu akcenatsku cjelinu čine govori 
otokâ Brača, Hvara i Visa.5 Ovi govori dijele neke zajedničke starije ak-
cenatske izoglose (kao što su duljenje vokala pred zvučnim suglasnikom i 
izoglosa G. pe͂tka, ȍca), a i neke novije (primjerice, duljenje /ȁ/> /a͂/), što 
ukazuje na dugotrajni kontinuitet intenzivnih jezičnih kontakata među ovim 
otocima.6
Naglasne karakteristike zajedničke ovim govorima su sljedeće: 
a) duljenje u slogu zatvorenom zvučnim suglasnikom tipa bȏb, sūsȋd, 
prȃg, prisutno u Selcima i u Novome Selu, a u Povljima ograničenih raz-
mjera;
b) duljenje kratkog naglašenog /ȁ/ izvan ultime (tipa ba͂ba, lopa͂ta),7 koje 
izostaje upravo u Selcima, Novome Selu i u Povljima, te u Sutivanu, smješteno-
me na SZ strani Brača.8 U ostalim govorima ovog otočja dulji se svako kratko 
naglašeno /ȁ/ izvan ultime, čime se dobiva naglasak fonetski jednak neoaku-
i cirkumfleksnog duljenja nešto je južnija: neoakut se javlja sjeverno od Žirja (uključujući 
samo Žirje), a cirkumfleks južno od njega, dok granica metatonijskog neocirkumfleksnog 
duljenja prolazi puno sjevernije, linijom Lošinj–Novi. Vidi Kapović 2015: 578.
5  Izvorno možda i dio Šolte. Vidi Kapović 2015: 587: ref. 2177. 
6  Kapović 2015: 613.
7  Dijakronijski gledano, riječ je o novijoj pojavi, ne mnogo starijoj od stoljeća i po 
(Šimunović 2009: 23), što se jasno vidi iz činjenice da se produljeni vokali ne zatvaraju (usp. 
kra͂va < *krȁva : stvo͂ri < *stva͂ri). 
8  Hraste (1940: 29-30) pretpostavlja, uz stanovitu rezervu, da je Sutivan ovu naglasnu 
osobinu poprimio od Splita, budući je njemu geografski najbliži, a tu osobinu nema nijedno 
mjesto u njegovoj neposrednoj blizini. No kako je riječ o arhaizmu, Kapović (2015: 612-613, 
ref. 2244) je skloniji izostanak ove pojave pripisati činjenici da je govor Sutivana rubni, jer 
inovacije iz središta često ne stignu do rubnih govora. 
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tu (u bračkim govorima npr. ja͂ma, kra͂va, pra͂vedan, siroma͂ški, ma͂ter/ma͂tier, 
dana͂šńi; usp. Selca: jȁma, krȁva, prȁvēdan, siromȁški, mȁtēr, danȁšńi).9
c) naglasak na osnovi u primjerima tipa pĩsmo, G. lo͂vca/ȍca. 
Ova je pojava jedna od bitnih razlikovnih karakteristika južnočakavskih 
otočnih govora.10 U akcenatskom razvoju ovih imenica presudnu je ulogu 
odigrao poluglas. Prvi se slučaj odnosi na riječi CCьCo, u kojih nakon 
prednaglasne dužine slijedi poluglas te nakon njega naglašeni zadnji otvo-
reni slog (tipa pĩsmo	< *pisьmo, gu͂vno < *gumьno), u kojih su u psl. po-
stojala dva naglasna obrasca: dominantne su osnove imale  *  ͂ na prvome 
slogu (ispred poluglasa), dok su recesivne imale naglasak na poluglasu koji 
se onda pomicao na dočetni slog.11 U većini se dijalekata (u Islav., štok. i u 
većini čak. govorâ) ujednačio oksitonski tip, a upravo je u govorima Brača/
Hvara/Visa ujednačen neoakut na osnovi.12 
Slično se na Braču/Hvaru/Visu ponašaju imenice tipa otȁc, G. ȍca.	I ovdje 
su u psl. postojala dva naglasna tipa: *otь̍cь, *òtьca (vjerojatno < *otь̍ca) i 
*lovьcь̍, *lovьca̍, što se onda u većini čakavskih govora ujednačava u *otȁc, 
*ocȁ ili u ȍtac, *ȍca.13 Na Braču, Hvaru i Visu u većine je ovakvih imenica 
(sa sufiksima koji imaju poluglas u prvome slogu) očuvan stari obrazac (npr. u 
selačkom kolȁc, G. kȏlca; pētȁk, G. pe͂tka, badȃń, G. bȁdńa; kabȃl, G. kȁbla; 
māčȁk, G. ma͂ška; lōvȁc, G. lȏvca	itd.),14 no u selačkome smo zabilježili i ne-
koliko imenica s ujednačenim naglaskom na nastavku (npr. šćenȁc, G. šćencȁ, 
9  Duljenje vokalâ u naglašenome slogu pojava je koja obuhvaća sva tri čakavska narječja 
(Jčak., srednjočak. i Sčak.), no nije prisutno u svim govorima i ne odvija se svagdje pod istim 
uvjetima. Za više detalja vidi Kapović 2015: 608.
10  Vidi Moguš 1977: 51. 
11  Za objašnjenje dominantnih i recesivnih osnova vidi Kapović 2015: 99-100 i Дыбо 
1981: 260-262.
12  Usp. Pitve na Hvaru gu͂vno, pĩsmo, su͂kno	(podatci Mate Kapovića). U istočnoslavonskim, 
štok. i u većini čak. govorâ naglasak je u ovakvim primjerima na finalnome slogu (pīsmȍ, 
gūmnȍ,	sūknȍ). Usp. na Vrgadi (Jurišić 1973) gūvnȍ, joāpnȍ, pīsmo ̏, su ̄knȍ, u Novom (Белић 
2000: 159) jāpnȍ, pīsmo ̏, plātnȍ, na Grobniku (Lukežić & Zubčić 2007) jāpnȍ, pīsmo ̏, su ̄knȍ 
itd. Vidi Kapović 2015: 422. Za povijesno objašnjenje vidi također Дыбо 1981: 148-151. 
Neoakut na osnovi proširio se na mnoge selačke imenice pl. tantum, npr. jũsta, klĩšća, plu͂ća, 
mu ̃do (prema n. mu ̃da), vra ͂ta, je͂tra, oru ͂žje, što je opća čak. tendencija. 
13  Vidi Kapović 2010: 68, 72 i 2015: 423-424. Usp. također Дыбо 1981: 146-148. 
14  Usp. u Pitvama na Hvaru: krīvȁc,	G. krĩvca; pētȁk, G. pe͂lka; kotȏl, G. kȍtla (Kapović 
2015: 424-425). 
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štramȁc, G. štrancȁ	 itd.) kao i nekoliko dvojnih primjera (kotȁc, G. kocȁ	 i 
kȍca; ratȁc, G. racȁ	i	rȁca; udovȁc, G. udovcȁ	i	udȏvca).
d) tragovi zanaglasnih akutiranih dužina (prisutni i na Korčuli). Za ovu 
pojavu vidi dolje. 
Posebnu cjelinu u akcenatskome smislu čini skupina govorâ koja obu-
hvaća Selca, Novo Selo i Povlja. Akcenatske karakteristike na temelju kojih 
se ovi govori izdvajaju od ostalih jesu: 
a) čuvanje zanaglasnih dužina
Čuvanje zanaglasnih dužina jedna je od glavnih naglasnih karakteristika 
koje izdvajaju ove govore iz ostalih govora na Braču/Hvaru/Visu. Zana-
glasne dužine postojale su i u drugim bračkim govorima, što je vidljivo po 
njihovim tragovima u vokalizmu. Naime, u većini se bračkih govora /ā/ 
zatvara u /ō/ i u naglašenom i u nenaglašenom položaju15 (npr. glȅdot, prez. 
glȅdon; G. sȅstor, smȍkov; u odr. pridjeva, npr. žu͂to	daskȁ, lu͂do	srȉća itd.), a 
u nekim govorima promjene su vidljive i na drugim vokalima (primjerice, u 
govoru Bola gdje /ē/ diftongira u /ie/, npr. mȉsiec	< *mȉsēc; bȍliest, do	kȕćie	
itd.).16 Osim u selačkom, zanaglasne su dužine dobro očuvane i u susjednom 
novoselskom govoru, dok su u govoru Povalja već u procesu gubljenja. U 
povaljskom je govoru dužina katkad vidljiva samo po vokalizmu, zbog bla-
go diftonškog izgovora dugog /e/ i /o/ (npr. nȁkon	mȉsiec da͂n).
15  Detaljnije o ovoj pojavi u Šprljan 2015. 
16  Vidi Šimunović 2009: 21-23. Šimunović spominje zanaglasne dužine samo u 
selačkome govoru, te za njih tvrdi da se »fakultativno ostvaruju, ali ne izrazito« (Šimunović 
2009: 31). Međutim, Hraste (1940: 30) bilježi zanaglasne dužine na čitavom otoku: »svi 
brački govori, koji više koji manje, koji jače koji slabije, poznaju dužinu ne samo neposredno 
pred akcentom, što je osobina celoga ovog ostrvlja, nego i iza akcenta, a osobito u instr. 
je. imen. m. i ž. roda sa  ̏  i  ̑ akcentom na prvom slogu: rȉbōn, slȉvōn, smo ̏kvōn, vȑćōn, 
skȑnjōn, mȉšōn, pr ̏stōn, zu ̑bōn, cvȋtōn, zȇcōn, vȗkōn, sȋnōn, lȋstōn. U Povljima: kȍpān – kȍpāš	
– kȍpā	–	kȍpāmo – kȍpāte – kȍpādu (i kȍpāju). Hvarski govori skraćuju dužine iza akcenta.« 
Sudeći po Hrastinim opažanjima, moglo bi se zaključiti da su zanaglasne dužine na Braču 
nestale sasvim nedavno, tj. nakon 1930-ih godina (kada je vršio istraživanja). S druge strane, 
u Hrastinu članku ima proturječnosti jer ni sâm nigdje drugdje (osim u navedenom citatu) ne 
bilježi zanaglasne dužine.
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b) izostanak duljenja kratkog naglašenog /a/ izvan ultime tipa lopȁta	> 
lopa͂ta (vidi gore). 
2. 1. NAGLASNI SUSTAV
Akcentuacija selačkoga govora po mnogim je svojim karakteristikama 
arhaična: očuvana su stara naglasna mjesta i stari tronaglasni sustav od jed-
nog kratkog (/  ̏/) i dva duga naglaska (cirkumfleks /  ̑/ i neoakut /  ͂/).  Svaki 
od ovih triju naglasaka može se ostvariti na bilo kojem slogu, na bilo kojem 
položaju u riječi i na bilo kojem vokalu (osim na slogotvornom //, na kojem 
je, izuzev rijetkih iznimaka,17 moguć samo kratki naglasak). 
a) Kratki naglasak  /   ̏ / u Selcima, kao i na ostatku Brača/Hvara/Visa, 
ima kratak i odsječen izgovor,18 a prema tonu je silazan. Njegov je ostvaraj 
moguć u svim položajima u riječi: 
– na prvome slogu: stȁrāc, ȍbičāj, sȅdēn	(prez.),	ȍblāčan;
– na unutarnjem slogu: sek̏va, siromȁšān, zādȉva, zākȍjāk;
– na posljednjem slogu: vodȁ, čupȁt	(inf.), līcȅ,	trēsemȍ	(prez.).
b) Cirkumfleks /   ̑ / je prema trajanju dug (dvije more) i ima silaznu 
intonaciju, te se još naziva i dugosilaznim naglaskom.19 Može se ostvariti:  
– na prvome slogu: nȏs, ȗzmn (prez.); 
– na unutarnjem slogu: zapȏčmn (prez.),	nenāvȋdnōst;
– na posljednjem slogu: ubodȇn	(GPT), gucȃn	(prez.), jedȃn,	hrābrȏst.
17  Dugi naglasci na // zabilježeni su kao varijante u g. b̑d, d͂v, p̑ń.	
18  Ovakav izgovor kratkoga naglaska naziva se i kanonskim, vidi Kapović 2015: 222, 
ref. 803. 
19  Šimunovićev opis dugosilaznoga naglaska na Braču glasi: »Naglasak ̑ je s obzirom na 
trajanje dug, s obzirom na ton silazan, a u kretanju tona lomljen. Vidi Šimunović 2009: 31.
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c) Neoakut 20 /   ͂ / je po trajanju dug (dvije more) i ima uzlaznu intonaciju,21 
dok prva zanaglasna mora ima znatno niži ton u odnosu na drugu moru na-
glašenoga sloga.22 
Neoakut je moguć:
– na prvome slogu: stra͂ža, re͂st (inf.), smĩjte	se!	(imp.), na͂gla; 
– na unutarnjem slogu: nasmĩjn se (prez.), pore͂sla (GPR);
– na posljednjem slogu: gospoda͂r, vode͂ (G.), glāve͂ (G.), grīzedu͂.
2. 2. PREDNAGLASNE DUŽINE
U selačkome govoru prednaglasne su dužine vrlo dobro očuvane, kako 
je slučaj u većini čakavskih govora. Prednaglasne dužine u selačkome go-
voru moguće su: 
a) ispred kratkog naglaska: vīnȍ, G. sūsȉda, nārȍda; prez. trēsȅn, 	trēsemȍ; 
b) u slogu neposredno ispred cirkumfleksa: pūstȏš, hrābrȏst, sūsȋd; I. 
trāvȏn, glāvȏn; dli. dūšȃn; 
c) ispred neoakuta: G.	strāne͂, glāve͂, 3. l. mn. prez. zēbu͂, grīzu͂/grīzedu͂, 
vūču͂/vūčedu͂. 
2. 3. ZANAGLASNE DUŽINE
Kako smo već ranije napomenuli, zanaglasne su dužine jedan od arhai-
zama specifičnih za selački govor (i njemu susjedne govore Novoga Sela i 
Povalja) koji ne susrećemo nigdje drugdje na Braču/Hvaru/Visu.23
20  Ovaj se naglasak često u literaturi naziva čakavskim	 akutom, no mi ćemo taj izraz 
izbjegavati zbog nepreciznosti. Naime, riječ je o naglasku praslavenskoga porijekla koji nije 
ograničen samo na čak. govore, već ga ima i većina kajk. govora te arhaični štok. govori. Vidi 
npr. Kapović 2015: 650. Za iscrpno objašnjenje pojma neoakut	vidi Kapović 2015: 73, ref. 178.
21  Hraste (1940: 28-29) tvrdi da je akut na Braču, Hvaru i Visu tipičan čakavski akut kako 
ga opisuje Ivšić (1911: 147). Mnogi akcentolozi kao glavno razlikovno obilježje neoakuta 
ističu uzlaznost i skokovitost (npr. Belić 1909: 204, Ivšić 1911). No, kako je to dokazao i 
Langston (2006: 37-42), neoakut u čak. govoru često nema uzlaznu, već ravnu intonaciju. 
22  Za razliku od neoakuta, druga mora štok. dugouzlaznoga naglaska ima istu melodijsku 
visinu kao i prva zanaglasna mora.
23  Opreka po dužini u zanaglasnome slogu izgubljena je u mnogim Jčak. govorima 
(nešto je bolje očuvana u Sčak. govorima). Neki od Jčak. govorâ u kojima još uvijek 
postoje zanaglasne dužine su, primjerice, govor otoka Vrgade, a djelomično se čuvaju (ili 
su se donedavno čuvale) na Jčak. obalnom pojasu između okolice Zadra i okolice Trogira 
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Često se smatra da su zanaglasne dužine u ovim govorima jedna od 
karakteristika koja se održala zahvaljujući štokavskom utjecaju. No prema 
mišljenju Mate Kapovića ta je postavka najvjerojatnije netočna; naime, u 
doba doseljavanja štokavskoga stanovništva na otok svi su brački čakavski 
govori imali zanaglasne dužine, nakon čega su one u većini govorâ nestale. 
Očuvanje zanaglasnih dužina u selačkim govorima ne bismo trebali pripisi-
vati štokavskome utjecaju, jer u štokavskom govoru nema ništa inherentno 
što bi spriječilo njihov nestanak. Određenu ulogu u čuvanju zanaglasnih 
dužina u selačkim govorima vjerojatno ima njihova rubnost u odnosu na 
ostale bračke čakavske govore. Naime, kraćenje zanaglasnih dužina inova-
cija je koja je krenula iz središnjih i zapadnih bračkih govora i nije se uspjela 
proširiti na selačke govore.24 
U selačkom govoru, osim što se vrlo dobro čuvaju izvorne zanaglasne 
dužine (kao u primjerima mȉsēc, pȁūk), odvili su se i brojni naknadni procesi 
duljenja, od kojih su neki specifični upravo za ovaj govor (primjerice, poop-
ćavanje zanaglasne dužine iza kratkoga naglaska, vidi dolje).  
2. 3. 1. Sinkronijski prikaz zanaglasnih dužina u selačkome govoru
Zanaglasne dužine u selačkome moguće su: 
a)  U slogu neposredno iza kratkoga naglaska 
– U finalnom zatvorenome slogu: gȍlūb, mȉsēc; krȉpān, tȕpāst; inf.	čȉstīt, 
prez. čȉstīn; fakultativno: grȁvn, kȁmn, itd.;
– U središnjem slogu: jȅdnostāvno; n. pȁūci; pȁmētan;25 GPR	prȍsūlo; 
GPT zȁigrāna; fakultativno: G. gȍvra, mrȁmra itd. 
– U finalnom otvorenome slogu 
(uključujući i šibenske otoke, npr. Zlarin i Žirje), u Kaštilima kraj Splita, na Šolti, Lastovu 
i Korčuli. Vidi Kapović 2015: 759-762. U Sčak. govorima zanaglasne su dužine nešto 
bolje očuvane, npr. u govoru Crikvenice, Rukavca, Kastva, Matulja, Lovrana, Medveje, u 
vinodolskim i u krčkim govorima itd. Vidi Kapović 2008: 31 i 2015: 757-758.
24  Kapović – usmeno.
25  U štokavskom je ovdje kračina (pȁmĕtan); za objašnjenje ovoga primjera vidi Kapović 
2015: 513-514.
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U finalnom se otvorenome slogu dužina u sva tri govora krati (npr. ȏn	
vȉdi, onȁ	čȕje). Dužina se čuva u enklizi (vȉdī	ga, čȕjē	se itd.), a fakultativno 
se javlja i u krajnjem otvorenom slogu (vidi dolje). 
b) U zatvorenome slogu koji nije neposredno iza kratkoga naglaska: 
ȍbičāj, ȉspovīd; fakultativno: rȁzgovr, dȍgovr itd.
c) U finalnom zatvorenome slogu iza dugih naglasaka 
– iza cirkumfleksa: g. ȗrīh, lȋtrīh; fakultativno: prez. prȏspn, rȃstrn; 
betȇžn;
– iza neoakuta: g. dĩlīh, stva͂rīh; fakultativno, npr. problĩđēn, zãhōd; 
prez. ku͂pān, ali pĩtan, do͂jdeš. 
d) U središnjem slogu iza dugih naglasaka 
– iza cirkumfleksa, fakultativno, npr. GPR pȋšīla, ali G. pokȏjnega;
– iza neoakuta,  fakultativno, npr. G. prõšlēga,	õsmēga; prez. nẽćēdu, 
ali usa͂dimo.
2. 3. 2. Dijakronijski pregled zanaglasnih dužina u selačkome govoru
Dužine u selačkome govoru različita su postanka: neke od njih izra-
van su nastavak psl. dugih vokala (mȉsēc < *mě̋sę̄cь), dok su druge rezul-
tat naknadnih procesa duljenja (npr. duljenje pred sonantom tipa kȁmn ili 
poopćavanje zanaglasne dužine iza kratkoga naglaska, vidi dolje). Brojni 
su i slučajevi poopćavanja dužina na oblike u kojima ih prvotno nije bilo 
(primjerice, neki ograničeni lokalni procesi tipa G. kȁmna i DL. kȁmnu 
prema N. kȁmn). Osim toga, postoje i neki slučajevi uvođenja zanaglasnih 
dužina čije porijeklo ne možemo sa sigurnošću utvrditi, i to prvenstveno 
zbog već spomenute tendencije poopćavanja zanaglasne dužine iza kratkoga 
naglaska (vidi dolje).  
S druge strane, u nekim je slučajevima došlo do fonetskog kraćenja 
izvornih dužina, primjerice iza dugih naglasaka (npr. prez. pĩtn, čo͂pš itd.) 
ili u finalnom otvorenome slogu (npr. ȏn	me	vȉdĭ; s čuvanjem dužine u enkli-
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zi: vȉdī	me).26 Slijedi prikaz izvornih zanaglasnih dužina u selačkome i onih 
nastalih naknadnim procesima. 
2. 3. 2. 1. Dužine na izvorno dugim vokalima i dvoglasima (*a, *ě, *i, 
*u, *y, *ę, *ǫ, *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, *er, *or, *el, *ol) 
Ove dužine, s dijakronijskoga stajališta, mogu biti cirkumflektirane i 
akutirane: akutirane su se dužine izvorno nalazile na nenaglašenim akutira-
nim slogovima, a cirkumflektirane na nenaglašenim neakutiranim/cirkum-
flektiranim slogovima.27 Opozicija akutiranost/cirkumflektiranost nenagla-
šenih slogova u većini hrvatskih govora ima relevantnu ulogu što se tiče 
čuvanja, odnosno pokrate zanaglasnih dužina. Cirkumflektirane zanaglasne 
dužine očuvane su u svim hrvatskim govorima koji inače čuvaju zanaglasne 
dužine (npr. u selačkom: mȉsēc, pȁūk, pȁmēt, ȍblāk, gȍlūb, krȅsīvo, ȍblāčan 
itd.);28 akutirane su se pak u čakavskom i u sjeverozapadnoštokavskom iz-
gubile zbog analoških procesa.29 Iznimku u ovome procesu predstavljaju 
upravo govori Selaca, Novoga Sela te donekle i Povalja, kao i neki korču-
lanski govori (npr. Blato: bȁbāma, rȁnāma, my̏slīt	– my̏slīla,	čy̏stīt	–	čy̏stīla	
itd.; Smokvica: blȁtīt, glȁdīt, kȕpīt, mȉslīt	itd.) u kojima su se akutirane za-
naglasne dužine očuvale.
Slijede neki primjeri zanaglasnih dužina u selačkom na mjestu starih 
akutiranih dužina: 
– na glagolskim spojnim vokalima -i-, -a-, -u-,	 -ě-:30 kȁpnūt,	 pȉvāt, 
dȍškāt,	pȕcāt; GPR prokȁpāla,	mȍrālo,	prosȉjālo,	prȉsilīla, potȉrāla;31 
26  Vidi dolje. 
27  U praslavenskom su svi slogovi, bilo naglašeni ili nenaglašeni, mogli biti akutirani 
ili neakutirani/cirkumflektirani. Kasnije je opreka po akutiranosti u nenaglašenome slogu 
nestala te se zadržala samo u naglašenome slogu. Vidi Kapović 2015: 103-104.
28  Usp. stand. hrv. mjȅsēc, pȁūk, pȁmēt, tràvār, ȍblāk, gȍlūb, krȅsīvo, ȕčenīk, ȍblāčan 
(HJS).
29  Usp. stand. hrv. čȉstĭti, dȉgnŭti, glȅdăti.	 Osim toga, akutirane zanaglasne dužine 
očuvane su i u nekim južnim jekavskim govorima, kao što su zetski dijalekt i dio 
istočnohercegovačkoga dijalekta. Vidi Kapović 2015: 518-522. 
30  Prisutno na Šolti, Braču/Hvaru/Visu i Korčuli. Vidi Kapović 2015: 518.
31  Usp. stand. hrv. čȉstiti, dȉgnuti, mȉsliti; GPR dȍbio, dȍbila, dȍbilo; pȍpio,	 pȍpila, 
pȍpilo; imp. vȉdimo!	vȉdite!	itd. (Babić 1991).
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– u nekih pridjevskih sufikasa, npr. -āst (tȕpāst,	blȅsāst, gȍvnāst);32 -āt	
(plȍsnāt);33 -āv	(bȁlāv);
– u nekih imeničkih sufikasa, fakultativno, npr.-ca (dužina: ȉma	nikȕ	
sta͂ru	kȕćīcu, Mȕsīca,	Žerȁvīca,	tȉčīca,	tȉkvīce, plȍčīcu	na	plȍčīcu;34 kračina: 
na to͂n ma͂lon	 kȕćici, ȕvīk	 se	 nãjde	 grȅškica); -na (dužina: gȍdīna,	 dvȋ	
gȍdīne	zȁ	rēdon,	trȋ	ȉ	po	gȍdīne,	ȉstīna; kračina:	jȕžina, mȁslina).35 
Ukratko, na mjestu starih akutiranih zanaglasnih dužina u selačkome če-
sto nalazimo fonetsku dužinu, ali primjeri nisu uvijek pouzdani jer je u ovom 
govoru naknadno došlo do poopćavanja zanaglasnih dužina (vidi dolje).36
Dužine postale od izvorno dugih vokala, bilo akutirane ili cirkumflekti-
rane, u svom su ostvaraju prilično stabilne (naročito iza kratkog naglaska) 
kroz čitavu paradigmu pojedine riječi (npr. mȉsēc, G. mȉsēca, L. u	mȉsēcu 
ili u GPR zȁigrān, zȁigrāna, zȁigrāno). Eventualno može doći do fonetskog 
kraćenja dužine iza dugih naglasaka (za ovu pojavu vidi dolje).
2. 3. 2. 2. Zanaglasne dužine nastale naknadnim procesima duljenja
Osim dužina koje predstavljaju odraz izvorno dugih vokala, u selačko-
me postoje brojne dužine nastale naknadnim procesima. Neka od tih dulje-
nja prisutna su i u drugim čakavskim govorima, kao što su kompenzacijsko 
duljenje u n. p. C i predsonantsko duljenje (inače u čakavskom rijetko u 
zanaglasnome slogu); s druge strane, analoško poopćavanje zanaglasnih 
dužina iza kratkoga naglaska pojava je strogo lokalnoga karaktera koju ne 
susrećemo ni u jednom drugom čakavskom govoru. 
32  Usp. stand. hrv. blȅsast (HJS).
33  Usp. stand. hrv. plȍsnat	(HJS).
34  Usp. stand. hrv.	ljȕbica/ljùbica,	vjȅštica	(HJS). Vuković (2001) bilježi kračinu: bȁbica, 
gȕbica, fȁšica, b̏ńica itd.
35  Usp. stand. hrv. mȁslina/màslina (HJS). Vuković (2001) bilježi kračinu: jȕžina.
36  U štokavskom govoru Sumartina zabilježili smo zanaglasnu dužinu na mjestu stare 
akutirane dužine samo u primjerima	blȅsāv, čȉstīt i s(h)vȁtīt, no u ostalim primjerima dužina 
izostaje (Mȁrica,	mȁsline,	dolȁzili,	vȉdili,	kȅsice,	gȍdine; usp. Selca: Zȍrca, mȁslne, dolȁzīli, 
vȉdīli, kȅsce, gȍdne). U sumartinskom govoru valja pretpostaviti izvornu kračinu (budući 
da štokavski govori ne čuvaju akutirane zanaglasne dužine), a primjeri s dužinom mogu se 
pripisati utjecaju susjednih čakavskih govora. 
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2. 3. 2. 3. Poopćavanje zanaglasnih dužina iza kratkoga naglaska
Iako je, po svemu sudeći, riječ o pojavi novijega datuma, razmotrit ćemo 
je prije ostalih budući da je zbog nje došlo do zamagljivanja izvorne distri-
bucije zanaglasnih dužina u selačkome, pa ju je stoga nužno imati u vidu 
pri razmatranju ostalih slučajeva duljenja (kompenzacijskog i položajnog 
duljenja, vidi dolje).
 U selačkome govoru postoji tendencija da sve riječi tipa C(C)VC(C)VC 
ili C(C)VC(C)VCV iza kratkoga naglaska dobiju zanaglasnu dužinu (koja je 
u nekih primjera stabilna, a u drugih fakultativna).37 
Ostvaraj ovih dužina varira od govornika do govornika, a fakultativno 
može doći i do poopćavanja dužine iz NA. na ostale padeže. Tako u Selcima 
imamo zabilježeno jȁstōg	–	jȁstōga, jȁstōg – jȁstoga	i jȁstog	– jȁstoga, te 
gȍspod	Bȏg	i	po	gȍspōdu	Bȍgu.	
Izrazito su stabilne dužine u primjerima s nepostojanim a (nȍhāt, mȍzāk, 
šȁpāt	itd.). Teoretski bi se dužina ovdje očekivala samo u izvornoj n. p. c.38 
U selačkom je, međutim, dužina stabilna u svih primjera s nepostojanim a: 
u imenica izvorne n. p. c39	(od	kojih	su	danas	n.	p.	C	samo	lȁkāt i bȗbń,40 
dok su imenice nȍhāt, mȍzāk,	šȁpāt	itd. prešle u n. p. A41) i u onih izv. n. 
p. a (jȁńāc, pȕpāk; dok se u primjerâ	 kȁšāj, sȅkār, v̏tāl ionako očekuje 
dužina zbog predsonantskog duljenja). Dužinu imaju i pridjevi na -āk	(n. p. 
A:	frȉšāk »svjež«, glȁdāk, k̏hāk  itd.; n. p. C: blȉzāk, d̏zāk, gȍrāk, m̏zāk, 
nȉzāk	itd.) i na -ān, no ovdje se dužina ionako očekuje zbog završnoga so-
37  Poopćavanje se vjerojatno odvijalo prema primjerima s izvornom zanaglasnom dužinom 
(akutiranom, npr. pȉvāt, vȉdīt, tȕpāst, plȍsnāt, mȁslna ili cirkumflektiranom, npr. mȉsēc, pȁūk, 
pȁmēt), s kompenzacijskom dužinom karakterističnom za n. p. c (tipa gȍvr, bȍlēst, pȍmōć itd., 
vidi dolje), i onima s predsonantskim duljenjem (tipa kȁmn, mrȁmr itd., vidi dolje).
38  Zbog kompenzacijskog duljenja, iako to nigdje (osim u selačkome) nije potvrđeno. 
Vidi Kapović 2015: 233.
39  N. p. c naglasna je paradigma s pomičnim naglaskom (npr. nȏs, L. nosu ̏, dli. nosȉma(n) 
i preskakanjem naglaska na proklitiku (za ̏	nōs, ȉz nosa). Oznaka n. p. c odnosi se na izvornu 
(psl.) naglasnu paradigmu, dok se oznaka n. p. C odnosi na sinkronijsku naglasnu paradigmu 
u selačkome govoru. 
40  S fakultativnim kraćenjem dužine iza dugog naglaska (vidi dolje).
41  N. p. a naglasna je paradigma s naglaskom na osnovi, npr. ra ̏k, G. ra ̏ka, L. o ra ̏ku, dli. 
ra ̏kima(n). Oznaka n. p. a odnosi se na izvornu (psl.) naglasnu paradigmu, dok se oznaka n. 
p. A odnosi na sinkronijsku naglasnu paradigmu u selačkome govoru. 
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nanta (n. p. A: blȁtān, g̏dān »ružan«, grȉšān, jȕšān,	krȉpān,	krȕpān	itd.;  n. 
p. C: kȁsān, g̏dān,	m̏sān, srȉtān, slȁsān, tȍčān itd.).42
Dužine na e-prezentima (npr. bȕdēn, bȕdēš, bȕd, bȕdēmo, bȕdēte, 
bȕdu/bȕdēdu) također su izrazito stabilne u selačkome govoru (lȅžēn, sȅdēš, 
rȅčēmo).43 U selačkom je kračina vidljiva na naglašenom -e-:	pečȅn/pečȇn	
(potonja je varijanta s predsonantskim duljenjem) – pečȅš – pečȅ.44
Budući da većina ZJslav. govorâ ima na e-prezentima dužinu, vjerojatno 
je riječ o staroj analogiji prema i-prezentima (pȁzīn, pȁzīš, pȁz, pȁzīmo, 
pȁzīte, pȁz/pȁzīdu) i a-prezentima (kȍpān, kȍpāš, kȍp, kȍpāmo, kȍpāte, 
kȍpādu/kȍpāju), u kojih je dužina izvorna.45 
Dužina se može poopćiti i u višesložica (Ȅno	 ti	 se	vȉdi	mȉsēčina.; Ne 
hȍd	tȁmo,	svȅ	je	pȕno	pȁūčine.; uz mȉsĕčina, pȁŭčina); inače su sve dužine 
u višesložica sekundarne.46 
2. 3. 2. 4. Kompenzacijsko duljenje u n. p. C
U selačkom se, kao uostalom, u svim hrvatskim, pa i u zapadno južno-
slavenskim govorima (slovenski i čak./kajk./štok.), odvija duljenje posljed-
njeg sloga imenica n. p. C, naglasne paradigme s pomičnim naglaskom (zȗb, 
G. zȗba,  L. u	zūbȕ, dli. zūbȉma(n)) i preskakanjem naglaska na proklitike (ȉz	
42  Vjerojatno se dužina iz nekog razloga sinkronijski učvrstila u ovim primjerima (npr. 
prema duženju u izvornim primjerima n. p. c). Pretpostavljati da je riječ o arhaizmu prilično 
je nezgodno, stoga što duljenja nenaglašenoga nepostojanog a nema ni u jednom istraženom 
čakavskom, a ni štokavskome govoru (Kapović – usmeno). Dužine na nepostojanom a nema 
ni u susjednome štokavskom Sumartinu (pȁlac, nȍkat, v̏tal), čak ni u primjerima izvorne n. 
p. c (npr. šȁpat, čȁstan, glȃdan, tȁnak, tȇžak) gdje bi se dužina očekivala prema pravilu o 
kompenzacijskom duljenju.
43  I ove su dužine sekundarne, jer je izvorno tematsko -e- bilo kratko, što se očuvalo u 
nekim čakavskim govorima. Npr. u Trogiru, u Kaštilima, na Vrgadi, u Novom, u Omišlju i u 
Rukavcu. Vidi Kapović 2015: 292: ref. 1087.
44  Tako je u većini govorâ na Braču/Hvaru/Visu, no ima i nekih čak. govora s dugim 
naglašenim -e-. Vidi Kapović 2015: 292-293.
45  Vidi Kapović 2015: 286 i 290, ref. 1075.
46  Naime, u svim se štok./čak. govorima (u kojih postoje zanaglasne dužine) izvorne 
dužine čuvaju u jedinom slogu između naglašenoga i posljednjega sloga, a krate ukoliko 
je tih slogova više, npr. jȁblāni	 –	 jȁblanŏvi, gȁvrāni – gȁvranŏvi, mjȅsēc	 –	 mjȅsĕčina, 
pȁūk	–	pȁŭčina. Vidi Kapović 2015: 503, 511-513. Osim općenite tendencije poopćavanja 
zanaglasnih dužina iza kratkog naglaska (koja bi se onda odnosila i na četverosložice), 
ovdje je vjerojatno (u slučajevima kada je to moguće) djelovala i analogija prema početnim 
oblicima (npr. gušćrica < gȕšćr, mȉsčina < mȉsēc, pȁčina < pȁūk). Kapović – usmeno.
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zūba,	ȕ	zūb).47 Naziv kompenzacijsko duljenje označava da je do njega doš-
lo prilikom ispadanja dočetnoga poluglasa. U štokavskom je ovo duljenje 
posvjedočeno u naglašenom i u nenaglašenom slogu (usp. stand. hrv. mȏć < 
*mȍt’ь i pȍmōć	< *pȍmot’ь). U selačkom se duljenje odvija u naglašenome 
slogu imenica a-vrste m. r. (nȏs < *nȍsь, bȏg < *bȍgь) i imenica i-vrste (kȏst 
< *kȍstь, mȏć  < *mȍt’ь). Što se tiče nenaglašenoga sloga, teško je zaključiti 
što se točno događa zbog već spomenute tendencije da sve imenice CVC(C)
VC i CVC(C)VCV dobiju barem fakultativnu zanaglasnu dužinu. No naj-
vjerojatnije je da se kompenzacijsko duljenje ipak odvilo u nenaglašenome 
slogu barem u imenica i-vrste na kojima je zanaglasna dužina stabilna i 
fonetski izražena (bȍlēst	  < *bȍlestь, pȍmōć  < *pȍmot’ь), a prenosi se i 
na ostale padeže (ȕmrī	je	ol bȍlēsti; na͂šli	smo	ga	u	vȅlikōn	nȅmōći). Što se 
tiče imenica a-vrste m. r., teško je izvesti bilo kakav zaključak, prije svega 
zbog velikog broja imenica s izvorno dugim vokalom (mȉsēc	< *mě̋sę̄c itd.), 
a onda i zbog brojnih primjera koje možemo razmatrati u kontekstu pred-
sonantskoga duljenja (kȁmn, gȍvr, ȕgr, jȁvr).48 Stoga je teško iznaći 
primjere koji bi pouzadno mogli potvrditi da je riječ upravo o kompenza-
cijskom duljenju.49 Jedini relevantan primjer za selački, s izvorno kratkim 
vokalom i koji ne završava ni sonantom ni zvučnim suglasnikom, bio bi 
imenica kȍkt, za koju imamo samo jednu potvrdu, no i ovdje može biti riječ 
o općenitoj tendenciji poopćavanja zanaglasnih dužina.50 
47  Detaljnije o karakteristikama n. p. C u Šprljan 2015. 
48  O predsonantskom duljenju vidi dolje.
49  I u drugim je čak. govorima kompenzacijsko duljenje u nenaglašenom slogu nedostat-
no posvjedočeno. Naime, mnogi Jčak. govori uopće nemaju zanaglasnih dužina (vidi gore), 
te je jedini govor (osim selačkoga) u kojem nalazimo potvrde za kompenzacijsko duljenje 
u nenaglašenome slogu govor otoka Vrgade. U Vrgadi se duljenje odvija u imenica i-vrste 
(mlȁdōst), ali ne i u imenica a-vrste (gȍvor). Vidi Jurišić 1966. Neki primjeri kompenzaci-
jskoga duljenja zabilježeni su i u Sčak. govorima. Usp. u Rukavcu (Mohorovičić-Maričin 
2001) nȅbōg, a u Omišlju (Vermeer 1984) vȅčēr »uvečer« (: 283), dȍber bez duljenja (:280). 
Usp. još i Kapović 2010: 87-88 za dodatne primjere i raspravu.
50  Tako Sumartinjani nazivaju ribu lastavicu (Parexocoetus mento), no kako Selčanima 
ribarstvo nije u tradiciji, ova im je riba nepoznata. Ipak nam je jedan stanovnik Vrha (Selačkih 
Zaselaka) potvrdio naziv kȍkt (G. kȍkota) za pijetla, dok Selčani pijetla zovu pīvȁc. Govor 
Vrha, prema našim zapažanjim, akcenatski je identičan selačkom, s tim da je od njegovih 
govornika moguće čuti neke arhaizme koji su se u selačkome izgubili. 
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2. 3. 2. 5. Položajna duljenja u zanaglasnom položaju
Za selački govor karakteristična su dva tipa položajnoga duljenja vokalâ 
u zatvorenome slogu: duljenje pred sonantima (m, n,	ń, r, l, ļ, j, v) i duljenje 
pred zvučnim suglasnicima (b, d, g, z, ž	i pred skupinama zd, žd). Rezultat 
duljenja naglašenih vokala je cirkumfleks (bȏb, krȃj, medvȋd).51 Što se tiče 
duljenja u zanaglasnome položaju, stanje je u selačkom govoru zamaglje-
no zbog tendencije poopćavanja zanaglasne dužine iza kratkoga naglaska. 
Ipak, zbog paralela u drugim čakavskim govorima,52 možemo pretpostaviti 
da se i u selačkome odvija predsonantsko duljenje u zanaglasnome slogu, a 
tako je vjerojatno bilo na čitavom Braču/Hvaru/Visu prije pokrate zanagla-
snih dužina. Duljenje pred zvučnim suglasnicima ne odvija se ni u jednom 
čakavskom govoru, te ga stoga ne možemo pretpostaviti ni za selački govor.
Primjeri iz selačkog koji govore u prilog predsonantskom duljenju u 
zanaglasnome položaju su: gȕšćr, kȁmn, mrȁmr, jȁvr itd.53 
Zanaglasne dužine pred sonantima su fakultativne, odnosno njihov iz-
govor varira od govornika do govornika. Može doći i do poopćavanja duži-
ne na ostale oblike u kojih sonant nije finalan, npr. iz NA. na ostale padeže 
imenica (kȁmēn – kȁmēna),54 ili iz m. r. jd. GPT na ostale oblike (rȍđēn; 
tȁmo	dȉ	mi	je	ženȁ	rȍđena; ali Nȁ	je	rȍđēna	u	Nȍvo	Selȍ.). Riječ je o indi-
vidualnom govornom obilježju, pa su, prema tome, u selačkome moguće 
varijante kȁmēn – kȁmena, kȁmēn	– kȁmēna	 i kȁmen	–	kȁmena	(tako je i 
u novoselskom govoru).	Do duljenja može doći i iza dugih naglasaka (npr. 
onȉ	mrȃv	je	sme͂čēn), no u tom slučaju nema poopćavanja dužine na ostale 
oblike (npr. ali bȕba	je	sme͂čena; onȏ	je	sȁda	prigrãđeno).
51  Tako je u svim južnočakavskim govorima južno od Žirja (vidi Kapović 2015: 575-
576). 
52  Npr. u Smokvici na Korčuli dȍbār, žȁlostān	i u Kaštilima kraj Splita dȍbār, bȍlestān.	
Vidi Kapović 2015: 580. U govoru Vrgade, primjerice, dulje se samo nenaglašeni neposljednji 
slogovi, a duljenja u nenaglašenome posljednjem slogu nema (dȍbar,	gȁdan, lȁkom, vȉtar, 
prȉjateļ; Jurišić 1973). U Sčak. govorima koji imaju zanaglasne dužine položajno duljenje u 
zanaglasnom slogu sasvim je uobičajena pojava. Vidi Kapović 2015: 580-581.
53  Budući da su u selačkome svi dugi vokali očuvali izvornu zanaglasnu dužinu, kao 
relevantne primjere za tumačenje položajnoga duljenja uzimamo samo one s izvorno kratkim 
vokalima /e/ (*<e) i /o/.
54  I u nekim štok. govorima postoje ujednačavanja tipa kȁmēn, G. kȁmēna	ili kȁmen, G. 
kȁmena, što može varirati od primjera do primjera. Vidi Kapović 2015: 640.
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2. 3. 2. 6. Fonetsko kraćenje zanaglasnih dužina
U selačkom govoru pod određenim uvjetima može doći do fonetsko-
ga kraćenja zanaglasnih dužina. Faktori koji u tome igraju presudnu ulogu 
jesu broj zanaglasnih slogova (kraćenje je češće u primjerima s više takvih 
slogova) i kvantiteta naglašenoga sloga (češće se krate dužine iza dugih 
naglasaka). Tim faktorima valja nadodati i postanak zanaglasnih dužina; na-
ime, zanaglasne dužine koje su postale od izvorno dugih vokala i dvoglasâ 
stabilnije su od dužina nastalih položajnim duljenjem. 
a) Kraćenje zanaglasnih dužina iza kratkoga naglaska
Zanaglasne dužine iza kratkih naglasaka u selačkom se pravilno čuvaju 
i u finalnom zatvorenome slogu (pȁūk, mȉsēc, ȉspovīd) i u slogu između na-
glašenog i posljednjeg (G. pȁūka, mȉsēca).55 
b) Kraćenje zanaglasnih dužina iza dugih naglasaka
Iza dugih naglasaka dužine se mogu pokratiti, no njihov je ostvaraj ra-
zličit od govornika do govornika. 
– dužina: zãhōd, ogũlīš, kad	 bi	 bȉ	 ȉša	 š	 žĩvīn; ja͂	 se	mȁlo	 ku͂pān; vȁs	
problĩđēn, sa	vȋn	mlȃtōn, lȋbār, skrȏmān, lȏgōr, pȃrtīte; D. pokȏjnēn, svȋmān;
– kračina: izabĩraš, pĩtan, prodãješ, za vin ma͂lin	Serafȋnon, u sta͂ron 
kužȋni. 
Primjeri s dužinom, kao i s kračinom, javljaju se i u slučaju više zana-
glasnih slogova.
– dužina: prõšlēga, õsmēga, sjẽćāmo, nãstāvnika, munĩcīje, GPR 
pȃrtīli; G. stãrēga, za svẽtēga	Āntȕ;
– kračina: se͂dmega, nãmjerno, nãstavnici, pe͂nzija. 
Jedini slučaj gdje se zanaglasna dužina u selačkom iza dugih naglasaka 
gotovo uvijek ostvaruje jest nastavak -īh za g. (Mȍže	bȉt	da	san	pȁda	vȉše	
pu͂tīh; dȅsē	lȋtrīh	ȗja).
55  Za Novo Selo vrijedi isto, dok se u Povljima dužine u nefinalnome slogu u trosložica 
često krate (n. mȉrisi, G. mȉseca, pȁuka; L. u	rȁzumu; ali L. na	Rašȅjāču; g. jȕbāvnih), ali se, 
s druge strane, često čuje dužina tamo gdje je izvorno nema (npr. vȅlīki	ȍgāń; g. spȍsōbnih).
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c) Kraćenje u slučaju dviju zanaglasnih dužina
U slučaju dviju zanaglasnih dužina jedna od njih se obično kra-
ti. Koja će se dužina pokratiti, također predstavlja individualno obilježje 
govornikâ; neki govornici krate prvu dužinu (I. jȁbukōn, grȁvanōn, pȁukōn; 
prez. mȉlujēn), a neki drugu (A ta͂ko	do͂jdu	vȉkēndon; I. grȁvānon,	pȁūkon, 
jȁbūkon; prez.	mȉlūjen).
2. 3. 2. 7. Kombinacija prednaglasne i zanaglasne dužine
U selačkom je govoru sasvim uobičajena kombinacija prednaglasne i za-
naglasne dužine,56 i to s kratkim naglaskom (nādȉmāk, pōmȍrāc; I. nārȍdōn, 
sūsȉdōn) i s cirkumfleksom (I. nādȋŋkōn, pōmȏrcōn; g. nādȋŋkīh, pōmȏrcīh), 
dok s neoakutom nismo zabilježili nijedan primjer. 
2. 3. 2. 8.  Kraćenje dužine u finalnom otvorenome slogu 
U selačkom govoru postoji općenita tendencija kraćenja dužine u fi-
nalnom otvorenome slogu. Kraćenje zahvaća nenaglašene vokale (ȏn	bȅre	
grȏzje; ȏn	me	je	vȉdi) i one naglašene cirkumfleksom (Ȏn	je	pȉ	vīnȍ). Dužina 
se čuva u enklizi, odnosno u slučajevima kada finalni slog u fonetskome 
smislu više nije finalni (u nagl. položaju: pȋ	je	cĩlu	nȏć; u nenagl. položa-
ju:	 bȅrē	 ga; vȉdī	me	 je). Ipak, ako pomno poslušamo različite govornike 
selačkog, možemo uočiti da je prije riječ o tendenciji nego o pravilu koje 
bi vrijedilo beziznimno. Dolje navedeni primjeri pokazuju da se dužina ne 
čuva samo u enklizi, već da je to moguće i izvan nje, pa čak i u završnom 
slogu u rečenici. 
Zanaglasna se dužina krati u finalnom otvorenom slogu u sljedećim ob-
licima: 
– m. r. GPR; 
– 3. l. jd. prez. gl. n. p. A i n. p. B (s naglaskom na osnovi);
– 2. l. jd. imperativa; 
– određeni oblici57 i komparativi pridjevâ.
56  Dijakronijski gledano, kombinacija prednaglasne i zanaglasne dužine je sekundarna, 
tj. nastala kasnijim duženjem ili analogijom. Naime, nije posve sigurno je li u polazišnom 
sustavu riječ mogla imati i prednaglasnu i zanaglasnu dužinu. Vidi Kapović 2015: 54, ref. 
115.
57  Ostatci izvorne dužine u određenih pridjeva postoje u vokalizmu drugih bračkih 
govora (sto͂ro	Mōrȁ, žu͂to	daskȁ, mȉlo	dīvńȁ, lu͂do	srȉća). Vidi Šimunović 2009: 22.
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1. Na kraju naglasne cjeline
a) dužina: A	ondȁ	ȏn	onȍ	prȍlī,	da	učĩn	mi	nȕ	pulȇntu.	(GPR); Vȉsī na 
kōlcȕ.	 (prez.); Ali	 sȉgūro	nĩ	bȋ prãvī Nijēmȁc.	 (odr. prid.); Tȍ	su	bȁš	onȍ	
starȉjī	jȗdi.	(komp.).
b) kračina: On	se	bȉ	ustȃ,	ȉša	ćȁ	iz	pȍsteje.(GPR); Mȍra	bȉt	ništȍ	dīgȏd	
kvārȁ.	(prez.); Ovȍ	su	nȍvi	zātvȍri	(odr. prid.); Ȍnda	je	imȁla	krȁću kȍsu	
(komp.). 
2. U enklizi
a) dužina: pomȍgā	mi	je	ništȍ	mȁlo	Mȉli	(GPR); Žȅnī se	a	nẽma	kȗma.
(prez.);  Lĩpī	je.	(odr. prid.);  nȃjlȉšjā	je	u	selȕ	(sup.).
b) kračina:	Nȁ	znāk	ȉma	da	pȃrtīte.	(prez.).
2. 3. 2. 9. Sufiksi -je, -stvo i -išće
Sufiksi -je, -stvo i -išće	u središnjim su i zapadnim bračkim govorima du-
gi.58 Tragovi dužine u tim govorima vidljivi su na svim trima sufiksima u voka-
lizmu u G., zbog promjene /ā/ > /ō/ (zdrȏvje, G. zdrȏvjo; godȉšće, G. godȉšćo; 
dȉvojaštv, G. dȉvojaštvo),59 a na sufiksima -je i -stvo dužina je vidljiva i pod na-
glaskom (Šimunović 2009: jīć̑, pīć̑, hrebj̑, propēć̑, prosūć̑, raspēć̑, rasūć̑, 
smrknūć̑, svanūć̑, začēć̑, prijatejstv̑, rojstv̑, mloštv̑, gospojstv̑).60 
U selačkom se ovdje, s obzirom na pravilo o kraćenju dužine u zadn-
jem otvorenome slogu, očekuje kračina.61 Kračina pod naglaskom vidljiva 
je samo na sufiksu -je (hrebjȅ, kšjȅ, saćȅ, smećȅ, suđȅ), a u nenaglašenome 
položaju na svim trima sufiksima (-je: kȍpje, t̏ńe, t̏sje; -stvo: jȕstvo, brȁstvo, 
gospȍjstvo, prijate͂jstvo; -išće:	godȉšće/godȋšće, hladȋšće, kopȋšće). Ipak, u 
selačkom bi se u svim navedenim primjerima, prema onome što je rečeno 
u prethodnim poglavljima, dužina očekivala barem u enklizi, što međutim 
nije slučaj. Prema našim zabilježenim primjerima, u enklizi je također 
kračina (usp. na sufiksu -je:	Svȁko	pīćȅ	 je	dobrȍ.; Suđȅ	 je	špȏrko.; -stvo: 
58  Dijakronijski gledano, dužina na sufiksima -je i -stvo nastala je kompenzacijskim 
duljenjem u zamjenu za ispadanje poluglasa (< *-ьje, *-ьstvo), što je tipična pojava u čak. 
govorima, a postoji i u nekim štok. i kajk. govorima. Vidi Kapović 2015: 588.
59  Vidi Šimunović 2009: 38.
60  Usp. također na Hvaru (Hraste 1937): mloštvȏ, gospojstvȏ	 (:11), uskarsnūćȇ	 (:24), 
borjȇ, lozjȇ	(:25) itd.
61  Tako je i u novoselskom i u povaljskom govoru.
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Nȁše	brȁstvo	 je	 ostȁlo.;	 Naše	prijate͂jstvo je pra͂vo.; -išće: Kȇga	godȋšća 
si	rȍđēna?; iako u potonjim dvama slučajevima to nije lako ustvrditi jer je 
moguće i fonetsko kraćenje dužine iza dugoga naglaska, vidi gore). 
2. 3. 2. 10. G. imenica e-vrste 
Nastavak za G. u imenica e-vrste izvorno je bio dug. Ova je dužina vid-
ljiva, primjerice, u bolskom govoru u kojem dugo ē	diftongira (G. rȉbie62), a 
postoji i u nekim drugim čakavskim govorima.63 U selačkome bi se govoru 
ovdje također očekivalo čuvanje dužine u enklizi, no čini se da to nije slučaj 
(Mlīkȍ	ol	krȁve	je	zdrȁvo.;	Pȍslin	mȉse	se	vȉdīmo.;	Ȉza	kȕće je dvo͂r.). 
ZAKLJUČAK
Selački govor, zbog svog rubnog položaja na razmeđu bračkih čakav-
skih govora s jedne strane i sumartinskoga štokavskoga govora s druge stra-
ne, po mnogim svojim karakteristikama odudara od ostalih južnočakavskih 
govora. U ovome radu pažnja je posvećena zanaglasnim dužinama u selač-
kom, koje se odlikuju raznim posebnostima. Neka od njihovih obilježja ne 
nalazimo ni u jednom drugom južnočakavskome govoru (osim u govoru 
susjednog Novoga Sela, a donekle i Povalja). Premda samo čuvanje zana-
glasnih dužina predstavlja arhaizam, neke su pojave u pogledu zanaglasnih 
dužina u selačkome inovativne, kao što je to poopćavanje zanaglasne duži-
ne iza kratkoga naglaska. Zbog spomenutog procesa zamagljeno je izvorno 
stanje, pa se zbog toga danas ne može sa sigurnošću tvrditi odvijaju li se 
u selačkom predsonantsko duljenje i kompenzacijsko duljenje u n. p. C. u 
zanaglasnome slogu. S druge strane, zabilježili smo i slučajeve izostanka 
zanaglasnih dužina na mjestima gdje se one (barem u enklizi) očekuju, kao 
što je to, primjerice, u G. imenica e-vrste ili na sufiksima -je, -stvo i –išće. 
62  Šimunović 2009: 40.
63  U štok. i u nekim čak. govorima koji imaju zanaglasne dužine nastavak -e u G. 
imenica e-vrste je dug (Usp. Novi Vinodolski: G. krȁvē, Vrgada: G. kȕćē, Grobnik: G. kȕćē), 
analogijom prema dugome -e͂ u n. p. B i n. p. C (Vidi Kapović 2011b: 4 i 2015: 535-536). 
U Donjem Selu na Šolti Hraste (1948: 132, 148) bilježi bȁbĕ	ali vode͂, no u tom se govoru 
zanaglasne dužine ne čuvaju dosljedno. 
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UNACCENTED POST-ACCENTUAL LENGTHS IN THE SPEECH OF 
THE VILLAGE OF SELCA ON THE ISLAND OF BRAČ 
S u m m a r y
The introduction of this paper outlines some basic characteristics of ac-
centuation in the speech of Selca on the island of Brač, which is followed by 
a detailed synchronic and diachronic analysis of unaccented post-accentual 
lengths. Aside from the fact that unaccented post-accentual lengths are usu-
ally a rare occurrence in the South Chakavian idioms, the speech of Selca 
has developed certain innovations which we find in no other Chakavian id-
iom. This paper presents a detailed depiction of all instances of unaccented 
post-accentual lenghts in the speech of the village of Selca. 
Key words: Selca;	Chakavian; accentuation; unaccented post-accentual 
lengths.
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LUNGHEZZE ACCENTUALI  NELLA PARLATA DI   
SELCA SU BRAČ
R i a s s u n t o
Nell’introduzione di questo articolo riportiamo le caratteristiche princi-
pali dell’accentazione della parlata di Selca sull’isola di  Brač (Brazza), a 
ciò fa seguito la rassegna dettagliata sincronica e diacronica delle lunghezze 
accentuali. Oltre al fatto che le lunghezze accentuali rappresentano una rari-
tà tra le parlate ciacave meridionali, nella parlata di Selca si sono sviluppate 
anche alcune innovazioni che non riscontriamo in nessun’altra parlata cia-
cava. In questo articolo diamo una rassegna dettagliata di tutti i fenomeni 
correlati alle lunghezze accentuali nella parlata di Selca.  
Parole chiave: parlata di Selca; ciacavo; accentazione; lunghezze ac-
centuali
